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A R TA 10 d 'Abri l . 1928. D E U I P A T R I A 
Artà , i comarca any 4 Ptas . 
A fora id 6 » 
Ex t t ange r id IfJ » 
Croquis artanencs 
E L TOBLE 
[ I 
E s r:tii: d i v a g a r , % la b e l l a 
v e n t u r a , , p e ? í c a r r e r s d ' A r l à i m i n v * 
d a t s d ' u n a p a u t an profunda i t a n f 
i na l t e r ab l e i e n s e m s t an c o n t a g i o s a 
que d ins l 'esper i t m é s esva lo ta t i 
turbulent hi posen aque l l a« t ranqu i t -
í l tas m a g n a » d e que par la l 'Evange l i . 
1 ho ès sobre to t a les m a t i n a d e s e s -
t iuenques quan el sol e n c a r a ès b a i x 
i l 'ombra els a b r i g a a m b son m a n -
tell fresc i humi t ; l l avors u s s e m b l a 
que sou d ins una casa g r a n , d i n s u n a 
ple ta o dins un celler on Tàmbien t 
mat s ' enea len te ix . Impera a tot a r r e u 
u n a g r a n famil iar i ta t . Dones que s' 
escoblejen de porta l a por t a l , sense 
a l ça r la veu i q u e els h o r a b a i x e s 
be renen púb l icament de t r empo , d e 
sa rd ines ba r r e j ades a m b gre l l s , de 
p à r o i a t d'oli, f i e g a t a m b un all i, 
u n t a t de t omà t iga . Rol-lets qui fan 
l la t ra o co rda , e m b r m e n p a l m e s o 
cusen sena l l e t e s .Ga i rebé Is to ta l i t a t 
de les a r t a n e n q u e s no tenen a l t r e 
quefer i n 'hi h a que a r r i b e n a ésser 
v e a a d e r e s a r t i s t e s . C o m si t engue-
ssin les m a n s de fada t r enen fruite-
r e s p rec ioses a m b u n s r ive t s q u e 
semblen obra d ' a r g e n t e r i a , a m b u - ' 
nes f »ixes de colors v iv iss ims i u n s 
'ttüt^stfe s e d a p e r l 'ansa; sena l l e t e s 
g r a n s i sena l le tes mic roscòp iques 
t an c loses i tan ben te ix ides que l'ai-
g u a no 'n vessar ia ; v e n t a d o r s q u e 
>óu i m p e s c i n d i b e s per t r e u r e fia-
m a d a dels C H I Í U S ; c is ies p e r dur les 
f igues s e q u e s a p a s s a r pel forn . . . I 
al m a t e i x t emps que a m b les m a n s 
fan a q u e - l e s merave l l e s a m b una 
rap idesa i ncomprens ib ' e , no tenen , 
no , la l lengua oc iosa , ans al con t r a r i , 
la r emenen tan a c t i v a m e n t q u e h o m 
diu si ès una mica m a s s a . L e s bro* 
d a d o r e s — q u e a i x i m a t e i x hi a b u n -
den p e r A r t à — s e p a s s e n tot el d ia 
capf icades d a m u n t ei t ambor , per -
dent la vista i la s a ' u t , p e r ò elles són 
l a c a u s a d e q u e el n o m d ' aques t 
poble voli a to tes les p a r t s del mon . 
Broden l lençols i co ix ine re s i p a r a * 
m e n t s de nov iançes posan t -h i u n e s 
inicials esp lèndides com les que 
t r o t e m en e is codis i l · l umina t s d e 
l 'edat mit ja; b r o d e n mocado r s deco -
rant - los a m b r a m s i flors, fent-hi 
p u n t e s y d e t r a u i ftH f i l ig ranes a m b 
esquis ida pu lcr i tu t , a m b pac iènc ia 
bened ic t i na . 
I com a s u p e r v i v e n t s del pol Ien-
tíssim g remi de t e ix ido r s de lli en-
ca r a queden dos te ' essos , un en el 
c a r r e r de P a l m a i J*»|tre en el c a -
r r e r C u r t que han resisti t la mal -
t e m p s a d a i fins al p r e s e n u ' a g u a n -
ten a m b hono r . 
C a n t i n e s d ' a igua , f o r r a d e s de llim 
on s'hi t r a b u c a la c o r r e n t u de la 
Fon t de So 'N Cal le tes d e s p r é s d' 
haveç passa t per l ' e s t re tor de con-
ductes sub t e r r an i s .S i a l g u n Eiiezer , 
com en t emps d ' A b r a h a m , h a g u é s 
de c e r c a r una n o v a Rebeca hones ta 
i genti l s e g u r a m e n t q u e v indr ia c a p 
al t a rd per a p t o p d ' aques tes c a n t i -
nes quan les donze l les a r t a n e n q u e s 
sur ten a ompl i r les g e r r e s i les se n 
p o n e n a i r o s a m e n t a la c l · i tura des-
prés de e s c a n y a r les p e r q u è no san-
glot in. E t s in fan t s , en h a v e r be rena t , 
a m b la boca p lena i la faç sa imoía , -
v a n a b e u r e a les a i x e t e s g i r a n t el 
c a p pe r a m u n t , i al t emps que uns 
beuen e's a l t res xiu en així com h o 
fan a m b el bes t i a r . 
T t o b a r e u j a r d i n s e m b a r r e r a t s on 
hi veureu a r b r e s de pisos que sem-
blen pen i t en t s ex tà t i c s a m b éís b ra -
ços es tesos , fassers des l l iga i s i e s ca -
bel la ts qui se b reço len c e r e m o n i o -
s*men td ins l 'a tzur inmaculat,ll<>rers 
ba l sàmics , p a i r a l s d^enredaderes i 
pas s ione res , t a r o n g e r s c a r r e g a t s 
anjb l 'or sucós de les t i r o n g e s i 
l l imoneres qui s 'embranquen de t a n t 
de fruit . A qua lcún d ' aques t s j a r d i n s 
com al de la posada de ts O lo r s q u a n 
e ra la p lasse ta del Pou Nou, hi ha -
via Uadoners , q u e són u n s a r b r e s 
molt caso lans , a l 'ombra dels q u a l s 
s'hi feia el ball d e S a n t S a l v a d o r . 
D a v a n t ca el M a r q u é s de Bel lpu ig 
t ambé n 'h i hav ia un de l l adoner i 
u n a capel la que va c o m p r a r D , 
Monse r ra t B lanes per fer la seua 
c a s a . 
T o t s els c a r r e r s t enen un e n c a n t 
pecu l i a r : un pe rquè è-s es t re t i fosc, 
l ' a l t re p e r q u è angu i l è j a i se r é to rç 
corn un èdrriinoi'dd m ó n t a n y a ; el d' 
aqu í p é r q u e té la s e v a m a n e r a d* 
ésser pagesa ,e l de mès enl là pe rquè 
ès m e s a r i s t o c i à u c í d is t ingi t ; pe rò 
el m é s noble , el qui dú el segell m é s 
inconfonib le de ço q u e è s estar t e m p s 
e n r e r a , ès el c a r r e r de la Pu re sa . 
D i u e n si el Rei q w r o ^ 'estat java a la 
a casa qui té aquel la f inestra t a n 
ben tr t ba l l ada que fa a t u r a r e m b a -
del i ts als foras te rs i me plau i m a g i -
nar - lo que hi t reu el c tp, com u n a 
e s t a m p a v iva dius un m a r c p r i m o -
rós A la casa del veinat tan íbé h ' h i 
ha una de f inest ra a n t i g a , p e t ò l a 
v a s a qui la revol ta només està m i g 
e m b a s t a d a . A la de Dona Afaria 
Pas to r , segons la veu popular , hi h a 
un t r e s o r a m a g a t an ei carca nyol d e 
les vol tes . Aques t a casa , per t e m p s , 
f J U p rop ie ta t de c a ' N Fossa , nobles 
i de Ciu ta t , que hi d e ix a r en cad i r e s 
a m b r e s p a l l e r a encoix inar ia i t ra -
vesse r s mes t r ívo lmen t t o r n e j i r s , 
g u a r d a r r o b e s d^i t e m s s vell, l l i ts 
entorciUats i e n c a r a més . . . La faça -
na se c o n s e r v a igual de a ixí c o r t 
e ra i neg re j t de c a d a dia més ço que 
li dona una a u s t e r a g r a v e t a t . Da* 
m u n t el po r t a l , vinciat a l 'estil m a -
l lorquí , hi ha un escut de forma 
ova ada a m b un co 1 de c i s t e rna i 
a d o s s a t an el brocal un f e r ro (el j a i 
que de im a Mallorca) d'on penja u n a 
co r r io l a p rov is ia d e co rda .A la d re -
ta hi té un a r b r e f» ondós i al peu d u 
a q u e s t a l legenda: *Armes de Cresp í 
r e n o u a d e s 1793». E n el ma te ix c a -
r r e r hi hav ia la c a sa de les tercià-
ries (p laça del V b e, P An ton i L l i -
nàs), h de Don J a u m e de B a n y u l s 
que , a b a n s de r e n o v a r la, e ra per 1* 
esti l d e la de ca 'N Fos*a, i tot e n s i n -
due ix a c r e u r e que el de !a P u r e s a 
fou (i è s e n c a r a a r a ) el c a r r e r m é s 
noble i ca rac te r i sa t - d ' A r t à i q u e è s 
u n dels més a n t i c s , m a l g r a t q u e el 
poble c o m e n s à s d e v e r s la Clota i 
c a r r e r de Cas te l le t el qua l è s mol t 
c o n e g u t c a r per u n a de les s e v e s 
LLEVANT 
c a s e s hi feu l ' e n f a d a la pes ta af ta-
n e n c a de 1823, d e t an t r i s t a i t a n 
funes ta r e c o r d a n ç a . 
F È L I X 
T. S.F. 
Una a una, les moles 11 nen tes 
tornant de l'abeurador ectren 
dins la elastra; damunt la da-
rrera hi cavalca et bronze d 1 
un missatge mostrant, per la 
eimisa espitrallada, la more-
nor de l'ample pit, tesos ets 
imiscles dels braços tornetjats. 
Uins U pau inimitable de ia 
llnm igual i pura, els picarols 
de les ovelles cercant la boal 
tenen ressonàncies d'ó^loga. 
Pastors i Oijuós, missatjes i 
cullidores, s aixoplugueu dins 
la vasta cuina de la possessió; 
hi ha porquerols bruns, d'ulls 
brillants i cames dretes i ele-
gants com un fus > que riuen 
jugant amb nines de mirada 
càndida, cabells rossos i galtes 
pastades amb roses. Defora, 
la gran curva del cel daval la | 
fins a tocar la ret xa l lunyana , j 
indecisa, de la mar, més eullà 
de la marina solcada de ginyes 
rotges que dibuixen daus i ret-
xats eutre les mates i placetes 
aònt surten els conills a fruir j 
la claror que 's mor, seguis, ,: 
braços enlaire, teses les orelles ! 
' i riguent amb tnipaceria de I 
llur pròpia por. El silenci ès 
profund i net com la llum; es 
sent el caure d* una fulla seca 
i el foegadiç d'ales de les rates 
• piuyades. 
La cuina ès snfiga,i e's pocs 
mobles que alií bi ha teueu 
nua bella pàtina; el vernís té 
color d'ambre d'un matiç fosc 
com la morenor de la p*il pi-
gesa i les curves insignificants 
de les cames de bancs i taules 
nan pres inflexious dolces com 
de persona vivent, com si la 
mirada i el tacte d 3 tantes ge-
neracions fos anat aplanant i 
arrddouiüfc les tares que hi dei-
xà Hm perícia del fuster. 
Damunt la taula es bada, 
com au girasol monstruós ï 
altaveu, ventall inmóvil tïve-
tat de metall lluent que torna 
8M3se Mssaments de vida les 
notes musicals i els sermons 
barroers edcampits desde ï 
alta torre de ferro d'una ciutat 
l lunyana . Aquests ions sem-
bla que entrin pur & portala-
da oberta, per la finestra 
guarnida amb el roser enfila-
dís que la madona semblà. 
Juvisibles, teueu quelcom de 
bruixeria i el vell pastor enca-
ra no s'bi ha pogut acostumar; 
k Vegades surt defora a mirar 
el cel,com si volgués endevinar 
el rastre subtil de les paraules 
que cerquen l'antena, mes, l1 
aire encalmat sols du el xiular 
dels a'icQliois nocturns i la 
palpitació del Camp prou cone-
guda de qui, com e l l , han 
viscut tnotts d'anys auscultant 
la vasta ait. Ara el vell pastor 
*stá mes neguitós que mai. 
El bergant, referint-se a lo 
que diu J'altaveu, prouuucia 
mors ex'ranys i misterioso* 
Boris Groduuov, Cbaliapin, 
Si'hnegurotchki. . . i, per ell 
evocades, desgrana aquell mis-
teri, una mica ronques totes 
les V Ü U S de la terra. El v*,l 
pastor les coneix prou a n'a-
quelles veus més antigues que 
les oliveres, més velles que 'Is 
p ^ y d s . Ell ja ho havia sentit 
allò, cora a piraules sensa 
sentit , emocions iuexpressades 
que sorgien per eufeautamaut 
d'aquella flor ictérica. Les ve-
lles rondalles, que contava ca-
da vespre, ja uiugu les vol 
escoltar. Tots espereu amb de-
lit la venguda del bergant que 
estudia a Bircelona i que sap 
rondalles que ell, que creia 
sapiguer-les totes, mni les ha. 
v í i sentit, com aquesta llegen-
da de la ciutat encantada de 
Kitej que auit contava. Les 
forces brutals i misterioses 
que ell eudevinava dius aque-
lla terra, ap trentament taot 
quieta i calmosa, trobaven et 
seu eco dius aquelles músiques 
extrauyes; uo són ni les codola-
des que canten i es atiotes, ui 
la veu prima i melancólica de 
sou fabiol, sembla que surtin 
de més endius, que giatiu més 
fondo, que toquin la carn viva 
de la terra exitant les fibre? 
més recòndites. Au el pastor 
li sembla ijne allò té quelcom 
de sacrí lec Sí la terra t m i é 
li havia parlat a ell; mes, a m b 
una veu més dolça; manca a 
n aquelles notes el surt de bon. 
dat que ell sap que te la sena 
terra; té por que 's despertin 
les forces horribles que ente-
rrà la Vera Creu, ï cada dia 
més va sentint un odi profund 
eu aquelles màquines que 
| uueixen ; invisiblement, la pos-
| sesió al febrós paipítar del 
I món, perdent et seu aiUament. 
No pot més i surt com tantes 
de vegades a defora. El gall, 
' esverat, desde el lledoner au-
\ tic, llauçà el seu crit siuistre 
dins la nit. 
i Però, dins la casa, la jove-
nea elcolta embadalida; la més 
jova de les cullidores du a la 
seua boca roja un xiug'ó de 
n i m la pellaroía del qual, 
| vermellosa, s'esqueixa deixant 
sortir la carn, verda cou un 
alga, mentres lejju' gentetes 
blanquísimes l'esèrafen amb 
un rictus de crueídat, i la mi 
rada, nua mi^a somniadora, de 
sos ulls també'verds com els 
de Circé, semblen mirar el 
missatger galant d'una edat 
j nova que la sahda amb ! H * 
músiques extrauyes d'aquell 
girassol parlaut. 
J . S B , 
De Son Servera 
A m b la solemnidat acostumada s* 
han celebrades a la Parròquia tes fun-
| cions pròpies de la Setmana Sania. 
Tant el dijous sant corn el divendres, a 
les processons hi assistí e i m a g n i f c 
Ajuntament, clerecia i gran nombre 
de feels; la música també hi prengué 
par t . Un chor de joves mo't nutrit, 
dirigit pel Vicari Rt. D. Antoni Lli-
teras , can tà a t res veus el «miserere,» 
El dia de Pasco dematí ht\ hagué ia 
acostumada processó i l^ofici que ce-
lebrà el Rt Sr Rector D . Antoni S e r -
vera, el qual donà !es bones festes a 
les autorid'US i poble en general . 
C^SAVIEMT -Qibn'el Brunet San-
cho (a) Figuera t amb Francc isa Vives 
(a) O m e t i a . 
M O R T - M o r í dia 4 del present la 
nina Juana Domenge Tous , a l ' eda t 
de 7 anys. Acompanyant a sos pares 
amb el sentiment. A. C. S. 
E S P E C T A C L E S — E n e! «Recreo» 
se donà una funció de varietats per I* 
artista M^ri Mercè i el popular Bon -
nin ah*r dia 8 i avui a la nit en l 'U-
nió projecció de la cinta en cinc parts 
«Calvario de Amor» i debut de la can-
tarína Maria Morey i la bailadora R o -
sario Santa F e . per ahir dia de Pasco 
i.avui mitjana f e s t a . 
Corresponsal 
L L E V A N T 
Venguda del % Governador 
Ei pròxim dissapte, si Deu ho vol, 
vendrá de visita oficial i 'Exm. Sr Go 
vernador de Bilears D Pere Lloses 
Badia, acompanyat dels dos Delegats 
Governatius Srs. Parpal i Mart ínez, 
Segons notícies arribará a les II i ferá 
totd 'una la visita a la Casa Consisto-
rial Tot seguit visitará els monuments 
megaütics de Ses Pahíses i talaiots de 
la Canova. Probablement s'hosteíjará 
ell a la posada dels Otors i els delegats 
a la Casa de D. Rafel Blanes. 
El decapvespre visitará les Coves i 
ei vespre presidirá ia vetlada l i teràr ia-
musical que or^anisarála Caixa Rural 
t n ^ o p honor, en la qual donará una 
conferència el Rt P. Cerda T.O.R. son 
fundador i cantaran algunes pessese l 
mestre" de cant S r Joachini de Palma 
i son alumne, natural d 'Ar tá , D. Paco 
C a n o . 
El diumenge dí tnat í a la Parroquia 
s'hi celebrará missa nr-ijor solemne, 
que fa celebrar la Caixa Rural amb 
les seves seccions i associacions fi-
lials a la qual assist i ran eis Hostes g o -
vernamentals com també a la Salve 
que tot seguit se c a n t a r á a St . Sa l -
vador . 
Dïsprès la mateixa Ca ixa Rural les 
obsequiará» com a tots els seus socis 
amb un refresc i seguidament par t i ran 
c a p a Capdepera per fer-hi també la 
visita ofidal anant-se*n seguidament 
a Calarratjada aont dinaran. 
A! horabaixa reg iessaran a Pa lma 
Donam ia b^nvenguda a la prunera 
Autoridit Civil d ' aques ta provincia i 
li ^desitjam feus estada a la nostra 
vila. 
DE AVICULTURA 
E n l à Exposició d s Avicultura q u e 
orginisadd per la Asociación de Ga¬ 
naderos s'ha celebrat a n b t a n . d*é xit 
a Ciutat ha o">tengut un dels p r e u i s d* 
honor, el nostro distingit amic D, 
Francesc Bianes Roger , per un lot 
de Rïssa Catalana del Prat . El premi 
consisteix am*> una elegant copa de 
plata amb el corresponent diploma. 
Sabiem ja que D. F r a n c é s : çra un 
ïníe-ligent aficionat a. l'avicultura i 
que el seu galliner per l ' o rd re en ell 
establert era el millor de la nostra vi-
la. Tot, allà es tà amb ordre , desde Y 
incovadora fins que els animals han 
adquirit el seu co nplet d e s e n r o t l l o i 
l'esment principal que te el propie-
tari és et perfecció la n e u de les r a s -
ses i ía seua conservació. 
E premi que se ti ha otorgat és una 
demostració palpable de que la rassa 
pre niada se t rob i imniliorable en el 
gal mer del qual paríam, i com sabem 
tatnbé que aquesta rassa ès nio't po 
nedora i que ia pràct ica ho h a de-
mostrat en aquest galliner, hem de 
creure que la seua aclimatació a la 
nostra terra ès cosa descontada, per 
lo tarft, seria convenient extendrer-la 
en el nostro t e r m e i extendrer-la amb 
molta cura de que no s 'embordones-
qui per obtenir el major rendiment, 
possible. L'extendrer-la, ès avui cosa 
molt fàcil contant amb la producció 
d'ous seleccionats del galliner de D. 
Francesc Blanes, aont poden adqui-
rir-ne to ts els qui en vulguin. 
Felicitam an el nost ro amic per V 
èxit obtengut i a l 'Associació Provin-
cial de Ganaders per la creixent im-
portància que va,n adquirint aquestes 
expos ic ionsquedant fomenten el des-
enro l lo de la riquesa de Balears. 
Pagès 
MISSA NOVA 
Artà . compta desde are entre sos 
fills amb un novell sacerdot , Fr. Se-
bast ià Ginard Ferragut , T. 0 . R. q u e 
com diguérem í (fou fet prevere als 24 
dies de març d ' e n g u a n y . " 
"Cantà tnissa novel·la el* dia 9 d' 
Abril , mitjaiia festa de Pasqua florida 
a l 'esg'èsia ie Sant Antoni [de Pàdua" 
de la n'oètra vila amb gran solemnitat 
i amb assistència de moltíssima gent, 
a les deu del mati . 
Assistiren de capes el Provincial de 
l a T . O i R . M t . Rt. P F ra . Bar tomeu 
Salvà, i el P. Amengual , Superior d* 
Inca. De diaca hi feu el Rt. P. Domen-
gp, d'Actà, i de subdiaca el Rt. P . Ni-
colau d 'Incà. 
O c u p à la Càtedra sagrada el Mt. 
R t . P Rafel Ginard A m o r ó s , Superior 
de la Porciüncula i na tu ra l de la n o s -
tra, vila el qual teixí un sermó emo-
cionant. 
Un nutrit chor cantà molt be la 
Missa de r i nmacu lada Concepció d' 
En Goicochea, i durant el besamans 
que durà molta estona se cantà el T e 
D e u m , 
E n la sacristia hi estaven exposats 
alguns dels molts donat ius que rebé 'I 
novell sacerdot cridant molt, molt i 'a-
tenció una rica i bella casulla i catnis, 
amb tot ei joc, obsequi d e l a n o b i e 
httaília c iu tadana Morell Verd, com 
també molts a l t res ,ob jec tes valiosos 
que seria llarg ressenyar. 
Després de la missa, se serví refresc 
i un din^r intim als parents i amics 
del missacantant presidit pel P . P r o -
vincial i Comunita t franciscana. 
Repetim al n o u sacerdot , a sa fa-
mília, a la Comuhidat de P P , F r a n -
c i scans i al poble la més coral enho-
rabona desi t jant , que si plau a Deu, 
la pugui celebrar molts d ' anys , 
DE C A N O S T R A 
D E L T E M P S 
F a '1 temps d'Abril. Dies esplét d i ts , 
calmosos i de bon s i , que fan gane? 
de trescar pel camp Les feines cam¬ 
pe. o'es se fan are be, perquè tot afa-
voreix. 
M O R T S 
—Dia 31 de Març mon cristiana-
ment i després de rebre els Sants Sa-
graments la madona de Carrossa 
Maria Tous ía qual feia «na tempo-
rada que havia estada malalta, però 
que s e ' b l a v a anar per cami dé fran-
ca miüoria, i ningú podia preveure un 
desen'là^ tan raptí i trist; Donada la 
seua joventut i !a bondat de son cor 
va ésser plorada per molts, i a s actes 
d'enterrament i funerals .hi assistí una 
gentada com poques ; vegades es veu, 
ío qual prova les inofrjssirnes simpa-
ties de que gos i en el poble l a . seua 
famíll·i, de Sr Mesquida i la del seu 
espòs i'A no ' n To neu de Carrossa, 
À una i altre k s expressam el nost ro 
més sentit condol- A.C.S . ' 
—També morí el dia 30 sa madona 
Juana Maria Sancho Pastor-'vitrtia de 
Mestre Co ! au Garameu ferrer i mare 
dels nostres amics i suscr iptors de 
LLEVANT D, Amoni, Nicolau, Jau¬ 
me, Francesc i Tomeu Casellas, resi-
dents a Amèrica. A tots eíls, cqm 
també a sa filla Maria i son fill Juan, 
residents a la nostra vila» enviam r 
expressió del n o u r e sentiment i que 
Deu la tenga ai cel. 
— La família del nosire amic D. Jo-
sep Valls plora la mor t del pa re po-
lític d ' a q u e s t t ) , Antoni Troya el qual 
morí a Palma el dimecres sant després 
de llarga temporada de. no estar be. 
D e u lo tenga en a lagl 'òr ia . 
—La mitjana festa de Pasquaiam-
b è morí sa madona MarfaHda Lla-
brés Ferrer (a) Tunieta mírfe d 'En 
Pep Clapé de Sa Cos*a la qual feia 
una temporada que es tava rendida i 
de la qual diguetein, fa temps què 
havia estada ext remaunciada . Al cel 
la vejem., 
M A L A L T -
Hei ha esfat d'aiguna g raveda t el 
ciruçià D . Juan Llàneras. Sortosament 
va millorant, de lo que mos n'atègam i 
feim vots per la seva completa curació, 
SAGRAMÉNTADA 
H o fou per g raveda t la passada 
setmana l a S r a , mare del Telegrafista 
d 'Artà D. Julià Soriano. Deu li ajudi. 
A B A R C E L O N A 
El Director d'aquest periòdic fuu a 
Barcelona amb motiu de llegir frag-
ments del seu «Aplec de Wtgendes de 
Balears» que obt ingué el segon pre-
mi en el Concurs convocat per el 
«Club Muntanyenc» 
R E L L I G I O S E S 
P A ^ R O T J [ \ 
L e s f e s t e s de S e í m m a S m t a re -
v e s t i r e n gv in s o l e m n i d a t , e s p e c i a l m e n t 
les p«Kes<or\ï que foren mol t c o n c o -
r r e g u d e s . ÍIi havia m o l ' í s s i m a cera i 
u n e s d o t z e n e s de c a r a p u n a t s o peni-
Í?HLS M o l ' í ^ i m de g e n t p r e s e n s i a ^ a 
a m b r e l i g i ó s r e s p e c t e el p a s de les 
p r o c e s s o n s . -
fi- d ia de P a s q u a demai f tà missa d e 
r e s s u r r e c c i ó fou c o n c o r r e g u d í í s i m a ; 
i ' esg i fs ia de gom en ^ o m , capef íes ' a -
t e r a l s , p resb i te r i i p a s s a d i s s o s to t p le 
ei P. Q i i a r e s m e r feu la des >edidi a m b 
mot iu d ' l n v e r h i al e : i d e m à fes t ival de 
nt issa nova . 
R E G I S T R E 
N A I X E M E N T S 
Dia 14 de M a r ç — G i i l l e m A r t i g u e s 
L l i í c r a s fiv d 'En A n t o n i C a r m e i Bar-
b a r a P a s i o r . 
D í a \6-Calahn?. F e r r e r G iua rd fia 
d e J a u m e i A n t o n i a . 
D\$ 23 - B e r n a t N i co ' au í j i í e r a s 
fiy de I k r n a t i , \ W i a . 
D i a 24 - M a r g a l i d a O ell S a n c h o 
fia de Juan i P r a u c i n a i n a . 
D i a 2 6 - - W t q u e l E ^ e i a B . s b a l fíy 
d e Miquel i F r a n c i s c a . 
D ia 15 <~le M a r ç —El i sabe t B i n í m e -
üs P e r e l l ó (a) C a m m e r a de 47 a n y s 
de S a Colòn ia de C o m a D i a b è t i c . 
D ia 17 - J a u m e Danú> F e r r a g u t d e 
42 a n y s de S a i c o m a del fetge, 
Dia 1 8 - B a r t o m e u P a s t o r L ' a n e r a s 
(a) G a t o v a casa t d e 3 8 a n y s de ia C o -
lònia de T u b t ï r c u ï o v s p a , m e n a r . 
D i a 30 - J u a n a M>-.ra S a n c h o Amo* 
fós d e 69 a n y s V d a , de Mentre Co iau 
Gaian t u de Nefni i s c i ò n i c a . 
Dia 31 — l ' i a n a m a T o u s T o u s , e s p o -
s a de f a i m / n T o m e u de C a r r o s s a , d e 
53 a n y s de uvemia c a n c e r o s a . 
Dia 9 A l n > - M a r g a l i d a U a b r é s 
F e r r e r T u n i e t a den O . i p é de sa 
Cos ta , de 7 2 a n y ; d e m i o o i r d u i s . 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTIWT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - ßanch de S'oli , 'U 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
C U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S , P L A N S I < C N S - U L I I S " 
- • ^ C O N S E L L - M A L L O R C A K -
A L M A C E N E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLH DB JAliVUi i! n. 39 * 14« 
P a l m ^ de Mal lorca 
ò A S l K b K l A P A R A S E N O K A 
Y C A B A L L K R . 0 
AR rrcucos v N O V E D A ^ P S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
E n s a í m a d e s i o a n e t s 
F Í I l l oc s e ( roben ^ n i t o q u e a l a 
F A N A D K R I A V ic to r i a 
E S F O R N N 0 U -
DhN 
Miquel Roca Castell 
A sa b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a i i e t s g a l l e í e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a 
c l a s a d e p a s t ï c e r f a . 
TA SE S E Ú V E L Y a D O M I C I L I 
N e t e J a í , p r o n l t u t i e c o n o m i a 
D ES FAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
té uua Agencia e m re A r ía i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i secured al tora 
classe d 'eueár regs 
Direcció a Palma: Har ina 8 . Au cos-
tal .das C e u t r o Farmacèui ic . 
Ar ta : Palm?* o 0 . . 5 
Tienda V i : e n r 
P R E C I O S Fi JOS Y MUY R E D U C I D O S 
EN 
Tejidos y k , d H 
Mercer ía 
P e r f u m e r i a 
S E VENDEN M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y t o d a c i a s i - d e i n s h o m M i r o s 
«J V C A L L E D E A B L A N E S ' 3 8 
de 
co(üeí-l,¡ liles 
Automóvil? do \ b m r 
D E L S G E r t M s N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a ¡ h s t a a o . 
Teñen serv ic i e o m l u n a t ami» el Fenwíit-ri!. 
Kxca r s ioos a S e s Ce ves , ( Ja la r ra í j ada i de inés 
pun í s eje Mallorca a p reus con veii¿>uis. 
D I R I G I R S E 
C a r r é d i E o P i t x o l n . 0 8 \ . 
Id Son Serven» n° 29 j A R T A . 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
pa ra coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLU-SIVOEiV ARTA 
CAN GANANSI 
